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 چکیذه
-تخنسیضی ٍ پغ اص ) دس صهاى تخنahsili asolauneTصیؼتی هاّی كثَس ( پاساهتشّای تشسػی ّذف تا ایي پظٍّؾ،
(سٍدخاًِ هاُ، تِ تشتیة دس ؿْشیَسهاُ دس آب ؿیشیي  3هاّی دس عی هغؼِ   06تؼذاد  ؛. تِ ایي هٌظَسؿذاًدام سیضی 
هاُ دس آب ؿَس )، هْش 2(ایؼتگاُ (ػَاضل ٌّذیداى) )، ؿْشیَس هاُ دس آب ؿَس 1(ایؼتگاُ کاسٍى دس خشهـْش) 
. ػٌدؾ پاساهتشّای صیؼتی ٍ تؼییي اًدام ؿذتشداسی ًوًَِ ) كیذ ٍ4(ایؼتگاُ  ) ٍ آتاى هاُ ٍ دس آب ؿَس3(ایؼتگاُ 
دس تشسػی كاکتَسّای تیَلَطی، تیـتشیي هیضاى عَل کل، ٍصى اًدام ؿذؿٌاػی گٌاد هاّیاى ٍ تاكتگٌادی ؿاخق 
. دس )p>0/50داسی داؿت (ّا اختلاف هؼٌیتا دیگش ایؼتگاُؿذ کِ  ّذُکل ٍ ٍصى گٌاد دس هاّیاى ایؼتگاُ یک هـا
ّای ًوًَِ ؿذًذ. هادُ تـخیق دادُهغؼِ  35ّای هَسد هغالؼِ ًش ٍ اص ًوًَِهغؼِ  7تؼذاد ّای هیکشٍػکَپی، تشسػی
کِ سػیذگی خٌؼی هشاس داؿتِ  5تاؿذ اکثشا دس هشضلِ سیضی هاّی كثَس هیکِ ایؼتگاُ تخن ،ایؼتگاُ ؿواسُ یک
ایؼتگاُ دیگش اکثشا دس هشاضل اٍلیِ سػیذگی خٌؼی هشاس  3ًوًَِ ّای گزاسی ًوَدُ اًذ. ّا تخوکاکثش اٍاٍػیت
ّای صسدُ ّا ٍ گؼتشؽ ٍصیکَلدس تخوذاى ایي هاّی ّا، هشاضل اٍلیِ تـکیل صسدُ ٍ ضاؿیِ ًـیٌی ّؼتکداؿتٌذ. 
کِ هاّی كثَس دس ؿْشیَس هاُ آهادُ تخن  کشدتَاى زٌیي ًتیدِ گیشی  ّای كَست گشكتِ، هیتا تشسػیػت. هـَْد ا
 .اػتآٍسی هَلذیي ٍ تکثیش هلٌَػی صهاى هٌاػثی تشای خوغ، سیضی تَدُ
 
 سیضیتخن)، ahsili asolauneTؿٌاػی گٌاد، هاّی كثَس (خلَكیات صیؼتی، تاكت واشگان کلیذی:
                                                          
 moc.oohay@6531deies: نويسنده مسوول، پست الكترونيك*
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 مقذمه . 1
-notlimaH ,dahs asliH( كثَس هاّی
) ahsili asolauneT) تا ًام ػلوی (2281,nanahcuB
، . ایي هاّیاػت) eadiepulCهاّیاى (اص خاًَادُ ؿگ
ّای هادس یِ تطول ؿَسی ،تَدُ 1صیػغصگًَِ 
 ٍ سددا ؿیشیي گؼتشؽ ٍ ؿَسآب دس کِاػت  2هختلق
 001اص  تیؾ سیضیكلل تخن دس هؼوَلتِ عَس 
ًوایٌذ هی هْاخشت ّاسٍدخاًِ داخل تِسا  کیلَهتش
 .)3002 ,irattaS(
 اًدام سٍدخاًِ خَاى دسكثَس  هاّیاى ٍ ًوَ سؿذ
 دسیا دس تیـتش تالؾهاّیاى  سؿذٍ  تـزیِ ٍ گشكتِ
هاّی كثَس یک  ).8591 ,yalliP( گیشدهی كَست
آیذ کِ دس ؿواس هیتِ  3آًادسٍهَعسٍدکَذ یا هاّی 
تیـتشیي  asolauneT گًَِ هشتَط تِ خٌغ 5هیاى 
اػت. تَصیغ  خَد اختلاف دادُِ پشاکٌؾ سا ت
خـشاكیایی ایي گًَِ تِ خلیح تٌگال هطذٍد ًثَدُ تلکِ 
دس خلیح كاسع، دسیای ػواى ٍ خٌَب دسیای زیي 
-lA dna rathkum-lAاػت ( ؿذُ ًیض گضاسؽ
 ّایاػتاى دس ایي گًَِ كیذ . هیضاى)8891,irisan
تي  1445دس ضذٍد  6831دس ػال  خٌَتی ػاضلی
دسكذ كیذ آى  58تَدُ اػت کِ اص ایي هیضاى تیؾ اص 
 . اػتتي  7634ػتاى خَصػتاى دس ضذٍد دس ا
داسای اّویت ّای خٌَتی کـَس َس دس تخؾهاّی كث
ّوسٌیي دس کـَسّای ّوؼایِ ًظیش  ؛اػتؿیلاتی 
اص هطثَتیت هاتل تَخْی تشخَسداس ًیض ػشام ٍ اهاسات 
اػت. تاکٌَى هغالؼات هطذٍدی دس هَسد ایي هاّی 
هاّیاى دسیایی تِ ػلت صاس پؼٌذ كَست گشكتِ اػت. تا
ّای زشب ٍ اػیذ 3 داؿتي هٌاتغ ػشؿاس اص اهگا
خٌثِ اهتلادی ٍ هطثَتیت تالای گَؿت  ،ضشٍسی
 یـتشیت یتاّوآب ؿیشیي آًْا، ًؼثت تِ هاّیاى 
ایي اهش ؛ ٍ هَسد تَخِ تیـتشی هشاس گشكتِ اًذداسًذ 
ّا دس پشٍسؽ آى ،ّای اخیشلدس ػاهَخة ؿذُ تا 
سٍ تا داؿتي اص ایي ؛ػشاػش دًیا هَسد تَخِ هشاس گیشد
یک دیذ خاهغ ًؼثت تِ تیَلَطی ٍ كیضیَلَطی هاّیاى 
ٍ ؿیلاتی داسای اّویت  اهتلادیدسیایی کِ اص ًظش 
ؽ ستَاى صهیٌِ لاصم سا تشای پشٍهی ،ّؼتٌذ تالایی 
ای ًِ زٌذاى دٍس هْیا کشد. اهشٍصُ ّا دس آیٌذُآى
ؿٌاػی تشای دػتیاتی تِ اّویت هغالؼات تاكت
هٌاػة تِ هٌظَس  ٍضؼیت كیضیَلَطی ٍ ّیؼتَلَطی
شٍسؽ هاّیاى تؼیاس ضائض اّویت تْثَد کیلیت پ
 . اػت
تا هغالؼات  )5991ٍ ّوکاساى ( izameraM
ّای لیوٌَلَطی تخؾ پاییٌی سٍدخاًِ صّشُ تِ ٍیظگی
ای ایي هاّی ؼت تـزیِهشیؼتیک ٍ عثی هَسكَهتشی ٍ
) تا 4991ّوکاساى ( ٍ inahkifaSپشداختٌذ. ّوسٌیي 
پاییٌی سٍدخاًِ هغالؼات لیوٌَلَطی دس تخؾ هیاًی ٍ 
ّای هـاتْی سٍی ایي گًَِ اًدام دادًذ. کاسٍى تشسػی
) هغالؼِ 4991( izameraMدس تطوین دیگشی، 
اختلاكی سٍی تیَلَطی ایي هاّی دس سٍدخاًِ 
ٍ  najaT irsaNتْوٌـیش اًدام دادًذ. ّوسٌیي 
كثَس  هاّی ؿزایی سطین ) تِ هغالؼِ8002ّوکاساى (
ّای ػاضلی خلیح كاسع (ػَاضل تَؿْش) دس آب
 ) تِ تشسػی9002ٍ ّوکاساى ( imehsaH. پشداختٌذ
دس  كثَس هاّی رخیشُ اسصیاتی ٍ خوؼیت پَیایی
ّای اخیش تا سٍی ػَاضل خَصػتاى پشداختٌذ. دس ػال
ٍ ػالن، آٍسدى اًؼاى تِ ػوت هٌاتغ ؿزایی خذیذ 
. هاّیاى دسیایی تِ اًذ یاكتِ یكشاٍاً یتاّوهٌاتغ آتی 
ّای زشب ٍ اػیذ 3 ػلت داؿتي هٌاتغ ػشؿاس اص اهگا
-یي اص هاّیاى آب ؿیشیي هاتل تَخِضشٍسی دس ایي ت
ٍ اص عشف دیگش اّویت اهتلادی ٍ ّؼتٌذ تش 
هطثَتیت تالای گَؿت هاّیاى دسیایی هَخة ؿذُ 
ّا دس ػشاػش دًیا ّای اخیش پشٍسؽ آىکِ دس ػال
هَسد تَخِ هشاس گیشد. اص ایي سٍ تا داؿتي یک دیذ 
دسیایی کِ اص ًظش  خاهغ ًؼثت تِ كیضیَلَطی هاّیاى
تَاى هی داسًذ  ییتالا یتاّوٍ ؿیلاتی  اهتلادی
ای ًِ ّا دس آیٌذُؽ آىسصهیٌِ لاصم سا تشای پشٍ
 اسصؽ تِ تَخِ تا زٌذاى دٍس هْیا ًوَد. تٌاتشایي،
 تیَلَطی ٍ ؿیلاتی ایي گًَِ ٍ ّوسٌیي، ،اکَلَطی
 دس آى آػیة پزیش تَدى ٍ خذی کٌٌذٓ ػَاهل تْذیذ
 آى، تش ضاکن صیؼتگاّی ؿشایظ ٍ ّای عثیؼیصیؼتگاُ
-آى ضلاظت ٍ ؿٌاػایی دس تَاًذهی گًَِ هغالؼات ایي
 هَسد دس هذًٍی ٍ خاهغ کوک هؤثشی کٌذ. اعلاػات ّا
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 ٍخَد ایشاى دس گًَِ ایي هثل تَلیذ ٍ ػي الگَی سؿذ،
 تشسػی ّذف تا ایي پظٍّؾ، دادى ًذاسد. اًدام
 اعلاػات تَاًذهی هاّی، ایي صیؼتی پاساهتشّای
 دّذ. هشاس اختیاس هطوواى دس سا هلیذی
 
 ها:مواد و روش. 2
هشاضل اخشایی ٍ هیذاًی کاس دس سٍدخاًِ کاسٍى 
ػٌَاى ایؼتگاُ آب ؿیشیي ٍ تٌذس تطشکاى ِخشهـْش ت
دس ػَاضل ؿْشػتاى ٌّذیداى دس اػتاى خَصػتاى، 
). 1ػٌَاى ایؼتگاُ آب ؿَس كَست پزیشكت (تلَیش ِت
ّای ًوًَِ تشداسی دس خـشاكیایی ایؼتگاُهَهؼیت 
 آهذُ اػت. 1تلَیش 
 
 
 .ّای ًوًَِ تشداسیایؼتگاُ: هطل 1تلَیش 
 
هاُ، اص ؿْشیَس تا آتاى  3ػولیات كیذ هاّی دس عی 
هاُ زْاس تاس  3. دس عی ایي ؿذاًدام  0931ػال 
تشتیة دس ّا تِتشداسیگشكت. ًوًَِتشداسی كَست ًوًَِ
(ایؼتگاُ  دس سٍدخاًِ کاسٍى ؿْشیَسهاُ دس آب ؿیشیي
)، 2(ایؼتگاُ تٌذس تطشکاى ؿْشیَسهاُ دس آب ؿَس )، 1
) ٍ دس آخشیي هشضلِ 3هْشهاُ دس آب ؿَس (ایؼتگاُ 
) 4(ایؼتگاُ  هاُ ٍ دس آب ؿَسًوًَِ تشداسی دس آتاى
ّای هیذاًی، ًوًَِپغ اص پایاى ػولیات . اًدام ؿذ
هاّی دس کٌاس یخ تلاكاكلِ تِ آصهایـگاُ اًتوال پیذا 
ػٌدؾ پاساهتشّای صیؼتی کلیِ هشاضل کشدًذ ٍ 
، تـخیق ، تَصیي گٌادصیؼت ػٌدی هاّیاىؿاهل 
-تاكتٍ گٌادی  تؼییي ؿاخق، هشاضل خٌؼی گٌاد
 .پزیشكتآصهایـگاُ اًدام ایي ؿٌاػی گٌاد هاّیاى دس 
ّا ّای صیؼتی، هاّیپغ اص تؼییي ؿاخق
کالثذگـایی ؿذُ ٍ گٌاد هاّیاى هَسد تشسػی 
ّا ی هشاس گشكت ٍ ػپغ تَصیي ٍ ٍصى آىپهاکشٍػکَ
تشای تؼییي هیضاى  تشیي سٍؽهؼوَلثثت گشدیذ. 
 یسیضی اػتلادُ اص ؿاخق گٌادسؿذ ٍ كلل تخن
اد ًؼثت تِ . تش ایي اػاع هیضاى ٍصى گٌاػت) ISG(
ؿَد. تِ ایي هٌظَس دس کل ٍصى تذى ػٌدیذُ هی
ٌّگام تیَهتشی هاّیاًِ اهذام تِ ثثت ٍصى ّش هاّی تِ 
گشم ؿذ. دس  0/1گشم ٍ ٍصى تخوذاى تا دهت  1دهت 
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هشضلِ تؼذ اص كشهَل ریل تشای تؼییي ؿاخق گٌاد 
 ).3991,sawsiBاػتلادُ گشدیذ (
  ISG
 
 
     
; ٍصى کل W ; ٍصى گٌاد (گشم)w دس ایي هؼادلِ:
 (گشم)
گٌادی تشای ّش هاّی تا اػتلادُ اص كشهَل ؿاخق 
دس  ایي ؿاخقاػثِ ؿذ ٍ هیضاى هتَػظ كَم هط
ّای تَلیذهثل ٍ پغ اص تَلیذهثل هاّی كثَس ثثت هاُ
اػتلادُ اص  اػپغ هوذاسی اص تاكت گٌاد ت گشدیذ.
. ػپغ هشاضل گشدیذ% تثثیت 01هطلَل كشهالیي تاكش 
ادُ اص پاػاط تاكتی تِ كَست اتَهاتیک ٍ تا اػتل
ؿٌاػی، دػتگاُ ّیؼتَکیٌت ٍ تِ سٍؽ هؼوَل تاكت
اص ًوًَِ  5 μ كَست گشكت ٍ هواعغ تا ضخاهت 
ّای تْیِ ًوًَِآهیضی سًگٍ ػپغ ؿذ تاكتی تْیِ 
) E&Hؿذُ تِ سٍؽ هشػَم ّواتَکؼیلیي ٍ ائَصیي (
ّا خْت هغالؼِ كَست گشكت ٍ تذیي تشتیة تشؽ
تکاهلی تشای تؼییي هشاضل  هیکشٍػکَپی آهادُ ؿذًذ.
ٍ ّوکاساى  ustamawIاص سٍؽ هشضلِ تٌذی  تخوذاى،
تش اػاع سٍؽ ٌیي سّو) تا کوی تـییشات ٍ 8891(
)، 5002ٍ ّوکاساى ( isabbAاسائِ ؿذُ تَػظ 
تش ایي اػاع هشاضل تکاهل تخوذاًی  .اػتلادُ گشدیذ
 هشضلِ تِ ؿشش ریل توؼین هی ؿَد:  5تِ 
ّای کَزک كَلیکَلی: اٍاٍػیت) هشضلِ اٍل تکاهل 1
-دس ضال سؿذ دس تخوذاى هاّیاى دس ؿشٍع كلل تخن
 . ّؼتٌذسیضی هاتل هـاّذُ 
ّای دس ضال ) هشضلِ دٍم تکاهل كَلیکَلی: اٍاٍػیت2
سؿذ تا ّؼتِ تضسگ ٍ ػیتَپلاػن تِ سًگ 
ّواتَکؼیلیي هـاّذُ هی ؿًَذ. ّوسٌیي تؼذاد 
هـاّذُ  صیادی ّؼتک ضاؿیِ ای دس اٍاٍػیت هاتل
 . ّؼتٌذ
ّای دس ضال ) هشضلِ ػَم تکاهل كَلیکَلی: اٍاٍػیت3
ّای ضاٍی صسدُ دس ضال سؿذ دس تخوذاى تا ٍصیکَل
گؼتشؽ دس ػیتَپلاػن هی تاؿٌذ کِ یک یا زٌذ 
لایِ سا دس ػیتَپلاػن تـکیل هی دٌّذ ٍ تخؾ 
 کٌٌذ.  ٍػیؼی اص ػیتَپلاػن سا اؿـال هی
ّای تالؾ لی: كَلیکَل) هشضلِ زْاسم تکاهل كَلیکَ4
 . ّؼتٌذگزاسی هثل اص هشضلِ تخوک
ّای ) هشضلِ پٌدن تکاهل كَلیکَلی: اٍاٍػیت5
گزاسی ؿذُ دس ایي هشضلِ دس تخوذاى هاتل تخوک
 .ّؼتٌذهـاّذُ 
ّای ضاكل اص تدضیِ ٍ تطلیل دادُ ،خْت هغالؼِ
اػتلادُ  51ٍیشایؾ  SSPSاًدام آصهایؾ اص ًشم اكضاس 
ّای استثاط تیي پاساهتشخْت تؼییي ّوثؼتگی ٍ  ؿذ.
هختلق اص آصهَى ّوثؼتگی پیشػَى ٍ اػپیشهي 
ت هوایؼِ اختلاف هیاًگیي خْ ؿذ. اػتلادُ
آصهَى داًکي پغ هذُ اص آ دػت ِّای تپاساهتش
داس دس ٍخَد یا ػذم ٍخَد اختلاف هؼٌی ؿذ. اػتلادُ
تشای سػن ٍ  دسكذ تؼییي گشدیذ 5ػغص آهاسی 
 .ؿذاػتلادُ  7002 lecxEا ًیض اص ًشم اكضاس ًوَداسّ
 
 . نتایج3
 هشاس گشكتٌذدس ّش هاُ، هاّیاى هَسد هغالؼِ تیَهتشی 
کل تذى ٍ ٍصى گٌاد کِ دس ایي هیاى عَل کل، ٍصى 
آهذُ دس خذٍل دػت  تِگیشی ؿذ. ًتایح هاّیاى اًذاصُ
 اػت. ؿذُ آٍسدُ 1
ّای صیؼتی، تـییشات اًذکی دس دس تشسػی ؿاخق
-عَل ٍ ٍصى کل هاّیاى هَسد هغالؼِ دس تیي ایؼتگاُ
کِ اص ًظش آهاسی اختلاف  ؿذّای هختلق هـاّذُ 
). تشسػی p<0/50داسی تا یکذیگش ًذاؿتٌذ (هؼٌی
ّای هختلق دس هاّی تـییشات ٍصى گٌاد دس ایؼتگاُ
داس دس تیي كثَس ًـاى دٌّذُ ٍخَد اختلاف هؼٌی
، 2). تلَیش p>0/50(اػت  هاّیاى هَسد هغالؼِ تَدُ
ّای هَسد ؿاخق گٌادی هاّی كثَس سا دس ایؼتگاُ
. تش ایي اػاع، تیـتشیي هیضاى ؛دّذهغالؼِ ًـاى هی
ایي ؿاخق دس ایؼتگاُ ؿواسُ یک ٍ کوتشیي هیضاى 
 گیشی ؿذ.آى دس ایؼتگاُ ؿواسُ زْاس اًذاصُ
ّای صیؼتی دس تِ هٌظَس تؼییي استثاط هتواتل ؿاخق
اص تشسػی هاّیاًِ كاکتَسّای  هاّی كثَس، پغ
تیَلَطی ٍ تِ دػت آٍسدى ًتایح هَسد ًظش، ایي ًتایح 
کٌاس ّن هشاس گشكتِ ٍ هَسد تشسػی ٍ آًالیض هشاس 
کذام اص كاکتَسّای هَسد تشسػی  گشكتٌذ. اها تیي ّیر
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). تا p<0/50ًـذ ( داسی هـاّذُاستثاط هتواتل ٍ هؼٌی
كثَس ٍ ػذد اص هاّیاى  06تشسػی گٌاد تؼذاد 
هغؼِ  7هـاّذات هیکشٍػکَپی كَست گشكتِ، تؼذاد 
هادُ هغؼِ  35ّای هَسد هغالؼِ ًش ٍ اص ًوًَِ
تشای تـخیق هشاضل خٌؼی  تـخیق دادُ ؿذًذ.
ٍ ّوکاساى  ustamawIتخوذاى هاّی كثَس اص سٍؽ 
 5) تا کوی تـییشات ٍ تش اػاع یک الگَی 8891(
تیة دس هشضلِ ای اػتلادُ ؿذ کِ ًتایح آى تِ تش
 اػت. ؿذُ آٍسدُ 6تا  3تلاٍیش 
 
هاّیاى كثَس هَسد  ISG: تـییشات هاّیاًِ ؿاخق 2تلَیش 
 ّای هختلق ًوًَِ تشداسیهغالؼِ دس ایؼتگاُ
 
 )DS±naeMتشداسی (ّای هختلق ًوًَِػٌدی هاّیاى كثَس هَسد هغالؼِ دس ایؼتگاُ: تشخی خلَكیات صیؼت1خذٍل 
 ایؼتگاُ ًوًَِ       
 تشداسی
 
 ؿاخق صیؼت ػٌدی
 1ایؼتگاُ 
 آب ؿیشیي) -(ؿْشیَس
 2ایؼتگاُ 
 آب ؿَس) -(ؿْشیَس
 2ایؼتگاُ 
 آب ؿَس) -(هْش
 2ایؼتگاُ 
 آب ؿَس) -(آتاى
 13/20±1/10 92/79±1/40 13/03±1/15 23/06±1/33 )mcعَل کل (
 162±31/54 352±62/18 023±54/72 592±25/14 )gٍصى کل (
 1/98±0/75d 3/41±1/60c 5/50±1/13b 03/53±6/46a )gٍصى گٌاد (
 .)p>0/50( ، ًـاى دٌّذُ ٍخَد اختلاف هؼٌی داس دس تیي گشٍُ ّای هختلق هی تاؿذؿیش ّوٌام دس ّش سدیق * ضشٍف
 
، ًـاى دٌّذُ هشضلِ اٍل تکاهل كَلیکَلی 3تلَیش 
ضال سؿذ دس تخوذاى . اٍاٍػیت ّای کَزک دس اػت
سیضی تَدُ کِ ًؼثتا داسای هاّیاى دس ؿشٍع كلل تخن
. ّوسٌیي ػیتَپلاػن تِ سًگ اػتّؼتِ تضسگ 
ّواتَکؼیلیي تَدُ ٍ ػوذتا كَلیکَل ّا تِ كَست 
 خاتی هاتل هـاّذُ ّؼتٌذ. دػتِ
-هی ، هشضلِ دٍم تکاهل كَلیکَلی هـاّذُ4دس تلَیش 
ّؼتِ تضسگ ٍ  ّای دس ضال سؿذ تاؿَد. اٍاٍػیت
ؿًَذ. ػیتَپلاػن تِ سًگ ّواتَکؼیلیي هـاّذُ هی
ای دس اٍاٍػیت ّوسٌیي تؼذاد صیادی ّؼتک ضاؿیِ
ّؼتِ صسدُ ًیض  ،. دس ایي هشضلِّؼتٌذهاتل هـاّذُ 
خی كَلیکَل ّا هاتل هـاّذُ ؿکل گشكتِ ٍ دس تش
، ًـاى دٌّذُ هشضلِ ػَم تکاهل 5تلَیش اػت. 
ّای دس ضال هشضلِ، اٍاٍػیتكَلیکَلی اػت. دس ایي 
ّای . ٍصیکَلّؼتٌذسؿذ دس تخوذاى هاتل هـاّذُ 
 ّؼتٌذضاٍی صسدُ دس ضال گؼتشؽ دس ػیتَپلاػن 
-کِ یک یا زٌذ لایِ سا دس ػیتَپلاػن تـکیل هی
-دٌّذ ٍ تخؾ ٍػیؼی اص ػیتَپلاػن سا اؿـال هی
کٌٌذ. ّؼتِ صسدُ ًیض تضسگتش ؿذُ ٍ كضای تیـتشی اص 
خَد اختلاف دادُ اػت. دس ایي ا تِػیتَپلاػن س
ّا تیـتش تِ سًگ ّواتَکؼیلیي هشضلِ كَلیکَل
ّای داخل تخوذاى ؿًَذ. تیـتش كَلیکَل هـخق هی
 دس ایي هشضلِ اص تکاهل تخوذاًی هشاس داسًذ. 
، هشضلِ زْاسم تکاهل كَلیکَلی هاتل 6دس تلَیش 
ّای تالؾ هثل اص اػت. دس ایي هشضلِ، كَلیکَل هـاّذُ
ّای ضاٍی صسدُ . ٍصیکَلّؼتٌذگزاسی هشضلِ تخوک
ؿًَذ. ّؼتِ هی تلَست هٌتـش دس ػیتَپلاػن هـاّذُ
، 7صسدُ ًیض دس ایي هشضلِ هاتل هـاّذُ ًیؼت. تلَیش 
ًـاى دٌّذُ هشضلِ پٌدن تکاهل كَلیکَلی اػت. 
ؿذُ دس ایي هشضلِ دس  گزاسیّای تخوکاٍاٍػیت
-صیادی آلَئَل . تؼذادّؼتٌذتخوذاى هاتل هـاّذُ 
ّای ای ٍ هغشات زشتی (صسدُ) دس هؼوتّای ضاؿیِ
، 9ٍ  8ٍیش ا. تلّؼتٌذػغطی تخن هاتل هـاّذُ 
هاّی كثَس دس دٌّذُ تاكت تیضِ (تاكت گٌاد ًش) ًـاى
 a
 b b b
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تِ هیضاى صیاد دس  8ّا دس تلَیش . اػپشهاتَصٍئیذاػت
. ایي ّؼتٌذکاًال هیاًی تاكت تیضِ هاتل هـاّذُ 
اػپشهاتَصٍئیذّا تِ كَست ػیال ٍ آهادُ خشٍج اص 
ٍ تاكت ّا اػپشهاتَػیت. ّوسٌیي ّؼتٌذتاكت تیضِ 
هاتل هـاّذُ ًیض دس تلاٍیش هزکَس پَؿـی گٌاد 
 اػت.
 
 
ّای کَزک دس : هشضلِ اٍل تکاهل كَلیکَلی: اٍاٍػیت3تلَیش 
. ػلاهت ػتاسُ: ّؼتٌذضال سؿذ دس تخوذاى هاتل هـاّذُ 
ّای ضاٍی اٍاٍػیت دس ضال سؿذ، ػلاهت پیکاى: یکَلكَل
خات كَلیکَلی(سًگ : تاكت پیًَذی تیي دػتِNدیَاسُ تخوذاى، 
 )× 01آهیضی ّواتَکؼیلیي ٍ ائَصیي، تضسگٌوایی 
 
 
ّای دس ضال : هشضلِ دٍم تکاهل كَلیکَلی: اٍاٍػیت4تلَیش 
. ػلاهت ػتاسُ: ّؼتِ ّؼتٌذسؿذ دس تخوذاى هاتل هـاّذُ 
ّای ضاٍی اٍاٍػیت دس ضال سؿذ، ػلاهت صسدُ دس كَلیکَل
ای (سًگ آهیضی ّواتَکؼیلیي ٍ ّای ضاؿیِپیکاى: ّؼتک
 )×04ائَصیي، تضسگٌوایی 
 
ّای دس ضال : هشضلِ ػَم تکاهل كَلیکَلی: اٍاٍػیت5تلَیش 
-. ػلاهت پیکاى: ٍصیکَلّؼتٌذسؿذ دس تخوذاى هاتل هـاّذُ 
تاؿٌذ. گؼتشؽ دس ػیتَپلاػن هی ّای ضاٍی صسدُ کِ دس ضال
ّا تیـتش تِ سًگ ّواتَکؼیلیي هـخق دس ایي هشضلِ كَلیکَل
 )×04ؿًَذ (سًگ آهیضی ّواتَکؼیلیي ٍ ائَصیي، تضسگٌوایی هی
 
 
ّای دس ضال : هشضلِ زْاسم تکاهل كَلیکَلی: اٍاٍػیت6تلَیش 
. ػلاهت پیکاى: دیَاسُ ّؼتٌذسؿذ دس تخوذاى هاتل هـاّذُ 
گزاسی، ّا هثل هشضلِ تخوکذاى، ػلاهت ػتاسُ: كَلیکَلتخو
كَست هٌتـش دس ػیتَپلاػن  ِّای ضاٍی صسدُ تٍصیکَل
آهیضی ّواتَکؼیلیي ٍ ائَصیي، ؿًَذ. (سًگهـاّذُ هی
 )× 01تضسگٌوایی 
 
 
: هشضلِ پٌدن تکاهل كَلیکَلی: ػلاهت ػتاسُ: 7تلَیش 
گزاسی ؿذُ دس تخوذاى هاتل هـاّذُ ّای تخوکكَلیکَل
 )× 4. (سًگ آهیضی ّواتَکؼیلیي ٍ ائَصیي، تضسگٌوایی ّؼتٌذ
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: PS: تاكت تیضِ (تاكت گٌاد ًش) هاّی كثَس: 8تلَیش 
: تاكت پَؿـی گٌاد، PE: اػپشهاتَػیت، CSاػپشهاتَصٍئیذ، 
ؿًَذ اػپشهاتَصٍئیذّا تلَست ػیال دس تاكت تیضِ هـاّذُ هی
 )×01ائَصیي، تضسگٌوایی  -ّواتَکؼیلیي (سًگ آهیضی
 
 
: تاكت تیضِ (تاكت گٌاد ًش) هاّی كثَس: ػلاهت پیکاى: 9تلَیش 
ّا، (سًگ آهیضی اػپشهاتَصٍئیذّا، ػلاهت ػتاسُ: اػپشهاتَػیت
 )×04ائَصیي، تضسگٌوایی  -ّواتَکؼیلیي
 
هشاضل هختلق تکاهل گٌادی ٍ هشاضل خٌؼی هاّیاى 
ای ٍ تش اػاع هشضلِ 5سٍؽ هَسد هغالؼِ تش اػاع 
ؿذُ ٍ دادُ ًَع ٍ هشضلِ تکاهل كَلیکَلی، تـخیق 
 .اػت آٍسدُ ؿذُ 2اعلاػات هشتَط تِ آى دس خذٍل 
ّای ایؼتگاُ ؿواسُ یک ، ًوًَِ2تا تَخِ تِ خذٍل 
سیضی هاّی ؿْشیَس) کِ ایؼتگاُ تخن –(آب ؿیشیي 
خٌؼی هشاس داسًذ.  5اکثشا دس هشضلِ اػت كثَس 
ایؼتگاُ دیگش اکثشا دس هشاضل  3ّای گٌادی ًوًَِ
-اٍلیِ سػیذگی خٌؼی هشاس داؿتِ، ّشزٌذکِ ًوًَِ
 ًیض دس تیي آًْا ٍخَد داؿت.  5ٍ  4ّایی تا هشاضل 
 
 . بحث و نتیجه گیری4
ضذاکثش  ّای عَلی،تا تشسػی ًتایح ضاكل اص اًذاصُ
 43/5( عَل کل دس تیي هاّیاى خٌغ هادُ كثَس
ضذاهل  آب ؿیشیي ٍ-ایؼتگاُ ؿْشیَس دس ػاًتی هتش)،
آب -ػاًتی هتش)، دس ایؼتگاُ هْش 72/4( عَل کل
 ؿَس ثثت ؿذ.
 
ّای هاّی كثَس هَسد هغالؼِ دس : هشاضل خٌؼی ًوًَِ2خذٍل
 ایؼتگاُ ّای هختلق.
 ایؼتگاُ زْاس ایؼتگاُ ػِ ایؼتگاُ دٍ ایؼتگاُ یک
 II II III VI
 IIIتِ  II II VIتِ  III V
 VI V III V
 ًش II ًش II
 II ًش II VI
 II II Iتِ II V VI
 III II III V
 II II ًش V
 II ًش VI VI
 VI IIIتِ  II IIIتِ II V
 II II II VI
 III II II V
 II VI VI VI
 II ًش II V
 II II ًش V
 
سیضی ٍاسد آب خائی کِ هاّی كثَس تشای تخناص آى
ػٌَاى  ؿیشیي هی ؿَد، ایؼتگاُ ؿواسُ یک تِ
ًوًَِ  ،سیضی هاّی كثَس هطؼَب ؿذُایؼتگاُ تخن
ی تلَؽ ٍ ایي ایؼتگاُ دس دٍسُ ّای گشكتِ ؿذُ اص
لزا دسخوؼیت هاّیاى هَسد  .؛سیضی هشاس داؿتٌذتخن
تشسػی ضذاکثش عَل کل ٍ ٍصى کل دس ایي ایؼتگاُ 
 گشدیذ.  هـاّذُ
ّشزٌذ کِ  ٍصًی، ّایاص دادُ ضاكل ًتایح تا تشسػی
اص دیگش  ؿواسُ یک ٍصى هاّیاى دس ایؼتگاُهیضاى 
 ًـاى سا داسیهؼٌی ّا تیـتش تَد اها  اختلافایؼتگاُ
 تِ کل ٍصى ضذاکثش ٍ ضذاهل ًتایح، تشاػاع .ًذاد
گشم  012 گشم دس ایؼتگاُ ؿواسُ یک ٍ 534 تشتیة
هیاًگیي ضذاکثش ٍ  .دس ایؼتگاُ ؿواسُ ػِ ثثت ؿذ
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گشم دس ایؼتگاُ  023 ضذاهل ٍصى کل ًیض تِ تشتیة
ثثت  گشم دس ایؼتگاُ ؿواسُ ػِ 352 ؿواسُ یک ٍ
ّای هَسد ًوًَِ ،عَسکِ هـَْد اػت ّواى .ؿذ
تشسػی دس ایؼتگاُ ؿواسُ یک اص لطاػ ٍصًی ػٌگیي 
ػلت  ؛)3(تلَیش اػت ّای دیگش تش اص هاّیاى ایؼتگاُ
سیضی هاّی كثَس هشتَط ی تخنایي تـییشات تِ دٍسُ
سیضی هاّی سُ یک ایؼتگاُ تخنایؼتگاُ ؿوا .اػت
ؿَد کِ تیـتشیي ٍصى گٌاد دس ایي كثَس هطؼَب هی
ایؼتگاُ ثثت ؿذ کِ هتؼاهثا ٍصى تذى سا تطت تاثیش 
داس تیي ایي ػلت ایداد اختلاف هؼٌی ،هشاس دادُ
 sudduQ aludbAّای دیگش ؿذ. ایؼتگاُ ٍ ایؼتگاُ
 ؿْشیَسهاُ تِ )، گضاسؽ داد کِ هاّی كثَس دس4891(
ّوسٌیي  .کٌذسیضی هیتلَؽ کاهل سػیذُ ٍ تخن
-تیاى ًوَدکِ اختلاف هؼٌی ،)4991( izameraM
داسی تیي كاکتَسّای تیَلَطی هاّی كثَس تیي كلل 
ّای سیضی ٍخَد داسد ٍ دادُسیضی ٍ پغ اص تخنتخن
ضاكل اص كاکتَسّای صیؼتی ایي دٍ دٍسُ تا یکذیگش 
ضاكل اص ایي تطوین سٍ تا ًتایح تلاٍت داسًذ کِ اص ایي
خَاًی داسد. تشسػی كاکتَسّای سؿذ گٌادی ٍ صهاى ّن
سیضی هاّی كثَس ٍ گضاسؿاتی کِ دس هَسد تخن
سیضی ایي تیَلَطی هاّی كثَس هَخَد اػت صهاى تخن
 ,izameraMهاُ تا اًتْای هشداد (هاّی سا اص كشٍسدیي
 ,izameraM) ٍ اص كشٍسدیي تا اًتْای ؿْشیَس (4991
دس سٍدخاًِ تْوٌـیش ػٌَاى کشدًذ. تـییشات ) 5991
-ٍصى گٌاد دس هاّی كثَس، تاتغ تـییشات ٍصى تذى هی
تاؿذ. ضذاکثش ٍصى گٌاد دس هاّیاى هادُ دس ایؼتگاُ 
سیضی) هـاّذُ ؿذ ٍ ضذاهل ؿواسُ یک (صهاى تخن
سیضی) آى دس ایؼتگاُ ؿواسُ زْاس (دٍسُ پغ اص تخن
ّای ص تشسػی دادُثثت ؿذ. تا تَخِ تِ ًتایح ضاكل ا
دس ایؼتگاُ  ISGگٌادی، تیـتشیي هوذاس ؿاخق 
ؿواسُ یک (صهاى تخن سیضی) تَدُ کِ تا خشٍج اص آب 
تَاًذ ؿیشیي اص هوذاس ایي ؿاخق کاػتِ ؿذ کِ هی
سیضی دس ایؼتگاُ ؿواسُ یک تاؿذ. ًاؿی اص تخن
دس ایؼتگاُ ؿواسُ ػِ  ISGکوتشیي هوذاس ؿاخق 
ثثت ؿذ. دلیل ایي اهش سا  سیضی)(دٍسُ پغ اص تخن
تَاى تِ كؼالیت تَلیذهثلی هاّی كثَس ًؼثت داد. هی
ّای ایؼتگاُ ؿواسُ تا تَخِ تِ ایي هَضَع کِ دادُ
، ّؼتٌذ سیضی هاّی كثَس یک هشتَط تِ صهاى تخن
ّای آب ؿَس کِ هوذاس تالاتش آًْا ًؼثت تِ ایؼتگاُ
هاتل تَخیِ اػت سیضی هشتَط تِ دٍسُ پغ اص تخن
سیضی تاؿذ. صیشا کِ گٌاد هاّی دس صهاى تخنهی
پغ اص  ؿَد ٍتش هیاكضایؾ ٍصى پیذا کشدُ ٍ ػٌگیي
 ؿَد.سیضی اص ٍصى آى کاػتِ هیتخن
ّای تاكتی گٌادی ًیض ًتایح ضاكل اص تشسػی ًوًَِ
هَیذ ایي هغلة اػت کِ هاّیاى هَخَد دس ایؼتگاُ 
 Vٍ  VIهشاضل  ؿیشیي) دسآب-ؿواسُ یک (ؿْشیَس
ػاصی ٍ هشاضل ضال آهادُ خٌؼی هشاس داؿتٌذ کِ دس
ّای ػِ ایؼتگاُ ٍ ًوًَِّؼتٌذ پایاًی سؿذ گٌادی 
کلی دس هشاضل اتتذایی سؿذ ٍ تلَؽ دیگش تِ عَس
 گٌادی هشاس داسًذ. 
ٍ  ISGتا تَخِ تِ ًتایح ضاكل اص تشسػی ؿاخق 
ّای گٌادی کِ هوذاس ًتایح ضاكل اص تشسػی ًوًَِ
 -اخق دس ایؼتگاُ ؿواسُ یک (ؿْشیَستالاتش ایي ؿ
ؿَس سا تاییذ هی ّای آبؿیشیي) ًؼثت تِ ایؼتگاُآب
ّای هَخَد دس تَاى ػٌَاى کشد کِ هاّیًوایذ، هی
سیضی هشاس داؿتِ ٍ ایؼتگاُ ؿواسُ یک دس صهاى تخن
ّای آب ؿَس دس دٍسُ ّای هَخَد دس ایؼتگاًُوًَِ
ًتایح ضاكل اص ّوسٌیي  سیضی هشاس داسًذ.پغ اص تخن
ؿٌاػی گٌاد ًش (تیضِ) هاّی كثَس کِ تشسػی تاكت
دس آب ؿیشیي هشاس داسًذ، ًـاى داد کِ هوادیش صیادی 
اػپشهاتَصٍئیذ دس تاكت تیضِ تلَست ػیال ٍخَد 
داسًذ کِ هی تَاًذ ًـاى دٌّذُ آهادگی خٌغ ًش تشای 
سّاػاصی اػپشم تاؿذ. تا تشسػی تـییشات ؿاخق 
ؿَاّذ هیکشٍػکَپی تِ دػت آهذُ گٌادٍػَهاتیک ٍ 
تَاى تِ ایي ًتیدِ دػت یاكت ؿٌاػی گٌاد هیاص تاكت
-کِ خٌغ هادُ هاّی كثَس دس ؿْشیَسهاُ آهادُ تخن
آٍسی هَلذیي ٍ سیضی تَدُ ٍ صهاى هٌاػثی تشای خوغ
 تاؿذ.تکثیش هلٌَػی هاّیاى هی
 
 تقذیر و تشکر:
سا اص  ًَیؼٌذگاى ایي هوالِ هشاتة توذیش ٍ تـکش خَد
هدوَػِ هذیشیت ٍ پشػٌل داًـکذُ هٌاتغ عثیؼی 
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 تًٍاؼه ٍ شْـهشخ ییایسد ىٌَك ٍ مَلػ ُاگـًاد ،ایسد
ِت ُاگـًاد یسٍاٌك ٍ یـٍّظپ  شعاخ ساشه سایتخا سد
 ،یلاه تیاوض ٍ تاضیْدت ،ُاگـیاهصآ ىدادذوتشی  ٍ
ه شکـتی دَؿ.. 
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Abstract 
This research was conducted for studying of biological parameters of Tenualosa ilisha on 
spawning and post spawning time. For this reason, 60 fish were captured through three 
months, on September- fresh water (Karoon river in Khorramshahr) (1
st
 station), September- 
marine water (Hendijan coasts) (2
nd
 station), October-marine water (3
rd
 station) and 
November-marine water (4
th
 station). Biological parameters, GSI and gonad histological 
study was performed. The results showed the highest total length, total weight and gonad 
weight were seen in fish were captured from 1
st
 station which has a significant different with 
other fishes (p<0.05). Microscopic examination showed that 7 fishes were male and 53 were 
female. Samples of the 1
st
 station were on stage 5 of gonad development and the main 
oocytes were postovulated. Samples from other three stations were mainly on preliminary 
gonadal stages. In these ovaries, primary stages of yolk formation and nucleoli margination 
and development of yolk vesicles are obvious. Based on these results, Tenualosa ilisha is 
ready for spawning on September and this period is preferable for artificial propagation of 
this species. 
 
Keywords: Biological parameters, Gonad histology, Tenualosa ilisha, spawning      
 
 
 
Figure 1: Location of sampling stations 
Figure 2: Monthly changes in GSI in Hilsa Shad in different stations of sampling 
Figure 3: first stage of follicular development: growing small oocytes are visible in ovary. Star mark: 
follicles included oocytes which are in growing, Arrow mark: ovary wall, N: coonective tissue 
between follicular category (H&E staining, magnification 10X)  
Figure 4: second stage of follicular development: growing oocytes are visible in ovary. Star mark: 
yolk nucleus in follicles included oocytes which are in growing, arrow mark: marginal nucleoli (H&E 
staining, magnification 40X) 
Figure 5: Third stage of follicular development: growing oocytes are visible in ovary. Star mark: yolk 
included vesicles expanding within cytoplasm. In this stage, follicles mostly appear in hematoxylin 
(H&E staining, magnification 40X) 
Figure 6: Fourth stage of follicular development: growing oocytes are visible in ovary. Arrow mark: 
ovary wall, Star mark: follicles before spawning, yolk included vesicles are expanding within 
cytoplasm (H&E staining, magnification 10X) 
Figure 7: Fifth stage of follicular development: star mark: ovulated follicles are visible in ovary (H&E 
staining, magnification 4X) 
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Figure 8: Testis tissue (male gonad tissue) of Hilsa Shad: SP: Spermatozoa, SC: Spermatocyte, EP: 
gonadal Epithelium, Spermatozoa are fluidity status in testis tissue (H&E staining, magnification 
10X). 
Figure 9: Testis tissue (male gonad tissue) of Hilsa Shad: Arrow mark: Spermatozoa, Star mark: 
Spermatocyte (H&E staining, magnification 40X).  
Table 1: Some biometry properties of Hilsa Shad in different sampling stations (Mean±SD) 
Table 2: sexual stages of Hilsa Shad samples in different stations   
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